Statement about National Democratic Party by Thurmond, Strom
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National Democrataic-iaa+•itman Chairmank Steven A. Mitchell 
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said :i.n ~ st~tement that the~ Democrat~c partrf' will support the · . 1 
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D~mocratic ticket in South Carolina headed .by George Bell Timmerman, 
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;Jil. Frit~ Hol~ings~az:id .Brown. 
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